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Campanya de sensibilització 
UNITAT DIDÀCTICA: 
C o m p a r l a m d e l s 
" i m m i g r a n t s " ? 
n o m s , a d j e c t i u s i xeno fòb ia 
L 'associació Metges del Món inicia una campanya de sen-sibi l i tzació per conscienciar 
la societat envers el fenomen de 
la migració i e l iminar els mites i 
prejudicis que ens aboquen al 
rebuig i l'exclusió de les persones 
provinents d'altres països i cultu-
res diferents a la nostra. 
És de vital importància educar en 
els joves una act i tud solidària i 
tolerant cap allò "diferent", fo 
mentant l 'apropament a al-
tres cultures, religions i for- , 
mes de vida que enriquei- / 
xen les nostres, amb l'ob-
jectiu final de crear una 
societat més justa. 
subscriure un Manifest on ells i 
elles demanin als mi t jans de 
comunicació i als ciutadans i ciu-
tadanes en general que es tengui 
més cura del llenguatge quan es 
parla dels " immigrants" evitant 
termes i construccions que supo-
sin connotacions pejoratives. 
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La campanya de sensibil it- \ 1 
zació té com a object iu vèn- \ * 
cer les act i tuds xenòfobes i, 
a la vegada, servir de vehicle 
per dur a terme una act i tud 
de reflexió profunda sobre e 
que signif ica per a mol ts de 
milers de persones l'abandona-
ment de la seva terra, les seves 
arrels i la seva famíl ia. 
La campanya va adreçada a esco-
lars d ' ins t i tu ts d 'ensenyament 
secundari amb la f ina l i ta t de 
Aquest Manifest serà l l iurat pos-
ter iorment als mit jans de comuni-
cació, als grups parlamentar is, al 
Defensor del Poble, a la Subco-
missió del Congrés dels Diputats 
i a la Reial Acadèmia de la Llen-
gua Espanyola. 
OBJECTIUS DE LA CAMPANYA 
DE SENSIBILITZACIÓ 
- Donar a conèixer a l 'alumnat el 
fenomen de les migracions des 
d'una òptica solidària i de reco-
neixement dels Drets Humans, 
informant sobre la situació en 
què es t roben els col · lect ius 
d ' immigrants al nostre país, 
així com les situacions de 
marginal i ta t en què, per 
diversos mot ius, es veuen 
immersos. 
- Analitzar els motius del 
racisme i la xenofòbia, 
així com plantejar alter-
natives que vagin dir igides 
a l 'e l iminació d 'aquests 
sent iments. 
Aconseguir que els joves i les 
joves manifest in conductes d'ac-
ceptació i valoració positiva cap a 
les persones o col·lectius d'altres 
països, considerant-los nous veïns. 
- Que l 'alumnat, el professorat, 
els fami l iars i persones del seu 
entorn i altres col·lectius, associa-
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cions, etc. subscriguin un Ma-
nifest on es demani als mit jans de 
comunicació i als c iutadans i ciu-
tadanes en general que es tengui 
una especial cura en l'ús del llen-
guatge. 
i C Ó M O H A B I A M O S DE LOS " 1 N M I G R A N T E S " ? 
N O M B R E S , A D J E T I V 0 5 Y X E N O F Ò B I A 
COM ADHERIR-SE A 
LA CAMPANYA? 
Existeixen dues possibi l i tats: 
- Uti l i tzació de la Unitat Didàctica 
Com par lam als " immigrants"? 
Noms, Adjectius i Xenofòbia. 
- Sol·l icitar el Taller de Llenguatge 
i Xenofòbia. Impar t i t per un equip 
del vo lun tar ia t del Programa 
d'Atenció Sociosanitària a Immi-
grants de Metges del Món - Illes 
Balears. 
Durada: 3 hores 
Sigui quina sigui l'opció que vul-
gueu triar, us heu d'adreçar a: 
Metges del Món 
Avda. Comte de Sallent, 16, IrA 
07003 Palma de Mallorca 
Tels. 971 204771 - 971 204359 
Fax 971 202161 
CAMPANYA DE SOLIDARITAT AMB CENTREAMÈRICA 
La campanya de recollida de material pels afectats per l'huracà Mi tch, 
organitzada per l'STEI, ha resultat una gran mostra de sol idari tat per 
part d'una gran quant i tat de centres públics i concertats de totes les 
Illes que hi han part ic ipat . També és destacable l'ajuda per part de la 
Caixa de Balears, Sa Nostra, que ha cedit el material de la seva anti-
ga escola de Can Domenge. 
Per fer l 'enviament ens hem vist obl igats a contractar un contenidor 
de 70 metres cúbics per poder encabir-hi més de 20 tones de mate-
rial (d'aquella classe de contenidors que 
necessiten d'un trài ler de 16 metres de 
llargada per ésser t ranspor tats) . 
Entre el material hi havia: 
- 19 equips informàt ics 
• 30 màquines d'escriure 
• 8 fotocopiadores 
- l l ibres, taules, cadires, pupitres.. . 
Tot aquest material , que havia sort i t del 
por t de Palma el 15 de febrer, ja es troba 
al Puerto de Sto. Tomàs de Casti l la, 
Izabal, Guatemala, on va arr ibar el dia 14 
de març. 
Gràcies a tots els que ho heu fet possible! 
SERRA 
ORD 
NOUS CAMINS PER VIATJAR | g 
C/31 de Desembre, 12 - 07004 PALMAÉ 
tel- 20 46 00 -fax.- 20 44 50 
PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S VIATGES 
ALS M I L L O R S PREUS! 
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